




























































































































注:Chiabrera， A.， Nicol ini， C.， and Schwan， H. P. (eds) 
‘In teractions Between Electromagnetic Fields and CeUs" 
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常 I~ 九 H め 1: 校舎 t1







































る。すべての α、αというのはFを決める Qの速さです、 Fと関係の













実は Fの両側に歩き回る。非常に速い αを持っている Pと、非常に F
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(1) 磁界なし 、 培養温度 25.C 
¥ ¥ 平幼静止電位 脱分極 過分極Ve r (回数/min) (回数/min)
N o. 1 -18 mV 5. 2 5. 5 
N o. 2 -24 mV 5. 8 2. 5 
N o. 3 -21 mV 6. 8 9. 3 
N o. 4 -22 mV 4. 4 2. 7 
全体平均 -21. 3 5. 5 5. 0 
¥ ¥ {iI!Wなしの 磁界ありのターン数 ターン数
l 3 9 
2 9 1 4 
3 8 8 
4 7 7 
5 7 1 0 
6 4 1 4 
7 6 20 
8 5 2 1 
9 8 1 8 
1 0 7 20 
1 1 7 6 
1 2 6 1 7 
1 J 5 1 6 
1 4 G 8 
1 5 4 8 
1 G 6 1 1 
1 7 6 1 1 
1 8 3 6 
1 Y 5 1 3 
2 0 6 1 5 
平 均 5. 1) 1 2. 6 
( 2) 磁界あり (200kHz) 、 培養温度 250C 
¥ ¥ 平均静止電位 脱分極 過分極
Ver (回数/min) (回数/min)
N o. 1 -26 mV 7. 1 7. 5 
N o. 2 -24 mV 5. 9 8. 5 
N o. 3 一19 mV 8. 6 5. 9 
N o. 4 -19 mV 7. 2 1 1. 2 





N o. 1 -18mV 1 3. 6 1 4. 8 
N o. 2 -21mV 10. 1 8. 6 
N o. 3 -31mV 9. 5 6. 9 
N o. 4 -13mV 1 3. 5 1 2. 6 
N o. 5 -15mV 1 3. 3 1 2. 0 
L41体平崎 一19. 6 1 2. 0 10. 9 
注:この原稿は、ご講演テープをもとに村瀬雅俊が構成し、大沢文夫
先生がご校閲したものである。
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